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Притягательность идей социальной защиты и социального обеспечения с одной 
стороны, и негативы рыночной системы хозяйствования, с другой, явились объективными 
причинами появления «рейнского» типа рынка, что стало своеобразным ориентиром для 
славянских государств периода трансформации. Правительства этих государств пытаются в 
своих действиях придерживаться единой концепции, они ориентированы практически на 
единую цель – создание социальной рыночной экономики. 
В то время как «англо-саксонский» вид рынка свободен от социальных 
ограничений, «рейнский» имеет «встроенную социальную политику», направленную на 
противодействие массовому социальному неравенству и обеспечение минимальной 
социальной безопасности.  
Большая заслуга в построении социального рыночного хозяйства в Германии, 
Швейцарии, Бельгии, Скандинавских странах принадлежит авторам Фрайбургской школы 
Германии, и, прежде всего – Вальтеру Ойкену. Его научные разработки оказались 
востребованы, когда встал вопрос о выборе модели развития послевоенной Германии.  
Нам представляется важным рассмотрение той части концепции Ойкена, которая 
посвящена выведению принципов конкурентного порядка как важнейшей составляющей 
социального рыночного типа хозяйствования.  
Применяя свой знаменитый морфологический метод к анализу экономической 
политики, В. Ойкен делает заключение, что как политика laisser-faire, так и политика 
экспериментов способствует формированию централизованно управляемой экономики. В 
свою очередь, экономическая политика централизованного управления не решает 
крупных проблем, которые возникают в процессе индустриализации: проблему 
установления достаточных пропорций, проблему распределения. Основными 
недостатками централизованного регулирования В. Ойкен считает концентрацию 
экономической власти, ее слияние с властью политической, ненадежность и 
недостаточность снабжения потребительскими товарами, рост социальной зависимости, 
угрозу существованию правового государства и свободе. В условиях индустриализации 
методы централизованно управляемой экономики отказывают. «Индустриальная 
экономика устремляется на крупные рынки и ориентируется на международное 
разделение труда. Но формы экономического порядка, присущие централизованно 
управляемой экономике, были и остаются не в состоянии создать прочный фундамент 
развития мирохозяйственных связей. В действительности возникает конфликт, 
доказывающий существование сильной исторической тенденции, препятствующей 
становлению централизованно управляемой экономики»1. 
Анализ экономической политики приводит Ойкена к формулированию следующих 
принципов конкурентного порядка. 
Основным принципом является создание механизма цен полной конкуренции. 
Экономическая политика, не достигшая этого, обречена на провал. В современной 
экономике изобилует ассиметричная информация, а, следовательно, ценовой сигнал, 
информирующий и направляющий множество субъектов на действия, достигающие 
взаимного удовлетворения потребностей, неточен. Социальная рыночная экономика 
способна деформировать ценовые сигналы еще в большей степени и в этих условиях 
построение ценовой политики еще более сложно.  
Другой важнейший принцип – принцип открытых рынков. Закрытые рынки 
ограничивают полную конкуренцию, ведут к образованию монополий, препятствуют 
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инвестированию. «…даже если на отдельных закрытых рынках возникает полная 
конкуренция, то закрытие спроса и предложения нарушает связи между рынками и вся 
система полной конкуренции не в состоянии функционировать в полном объеме»2. 
Анализируя частную собственность как еще один признак системы конкурентного 
порядка, В. Ойкен указывает, что в силу своей высокой экономической эффективности 
«частная собственность приносит пользу не только ее собственнику, но и тому, кто не 
является таковым…». Социальная рыночная экономика существенно модифицирует 
промежуточные цели предпринимательской деятельности, но главным условием, целью 
функционирования частной собственности остается получение прибыли. 
С принципом частной собственности сопряжены принцип свободы договоров и 
принцип ответственности. Принцип свободы заключения договоров не должен 
распространяться на монополистов. «Свобода заключения договоров не должна 
предоставляться для того, чтобы заключать договоры, которые ограничивают или 
ликвидирует свободу заключения договоров. Эта свобода не должна использоваться для 
образования монополий или для укрепления их позиций. Монополии устраняют 
свободный выбор партнеров по обмену и ставят третью сторону в зависимость от воли 
монополиста»3. Принцип ответственности всех субъектов должен быть 
всеохватывающим. Ограничение ответственности «порождает тенденцию развития в 
направлении к централизованно управляемой экономике»4. 
Неизменность экономической политики – еще один важный принцип, который 
актуален в социальной рыночной экономике. Неизменность экономической политики 
необходима для того, чтобы дать импульс деятельности по осуществлению достаточных 
капвложений. Быстрая смена экономической политики приводит к различного вида 
монополиям. Чем выше риск, тем выше склонность к монополизации. 
Подытоживая исследование принципов конкурентного порядка, В. Ойкен выделяет 
следующие принципы государственной экономической политики.   
Во-первых, государственная политика должна быть направлена на ограничение 
функций или даже роспуск экономических властных группировок. Во-вторых, 
государственная политика должна состоять в создании форм, принципов экономического 
порядка, а не собственно в регулировании экономики. Сфера государственного влияния на 
экономические процессы ограничивается изданием законов «об обращении капитала, о 
биржах и биржевых сделках, об ипотеках»5. 
Следует подчеркнуть, что каждый из упомянутых нами принципов обретает смысл 
только в рамках общего конкурентного порядка. 
Интеграционные процессы в славянской цивилизации не возможны без общей 
ценностно-ориентационной основы, которая, как нам представляется, заложена в 
ментальности этих народов. Ориентация на чрезмерную социализацию, как показала 
практика, утопична. Попытка же найти «золотую середину» приводит в обязательном 
порядке к исследованию теоретического наследия школы неолибералов. 
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